<共に在ること>の不思議 by 古東 哲明
〈共
に
在
る
こ
と
〉
の
不
思
議
古 
東 
哲 
明
ー
 
現
代
存
在
論
の
最
前
線 
ま
だ
、
若
葉
が
萌
え
は
じ
め
る
前
だ
っ
た
で
し
ょ
う
か
。
い
ま
、
た
い
そ
う
深
い
お
話
を
し
て
く
だ
さ
っ
た
安
藤
文
雄
先
生
か
ら
、
な
ん
か
話
し
を
し
な
い
か
、
と
の
お
誘
い
を
う
け
ま
し
た
。 
西
洋
哲
学
を
学
ん
で
お
り
ま
す
文
字
通
り
の
門
外
漢
。
場
違
い
じ
ゃ
な
い
か
と
案
じ
ら
れ
た
の
で
す
が
、
見
知
ら
ぬ
方
々
と
、
こ
う
し
て 
出
会
う
こ
と
の
悦
び
。
そ
ち
ら
に
気
持
ち
が
ひ
き
ず
ら
れ
、
あ
つ
か
ま
し
く
も
、
大
任
を
お
引
き
受
け
し
た
と
い
う
次
第
で
す
。
 
「
見
知
ら
ぬ
方
々
と
出
会
う
」
。
そ
う
申
し
ま
し
た
。
た
っ
た
そ
れ
だ
け
の
こ
と
が
、
じ
つ
は
決
定
的
な
こ
と
で
は
な
い
か
。
そ
う
考 
え
て
お
り
ま
す
。
こ
う
し
て
、
な
ぜ
か
分
か
り
ま
せ
ん
が
、
生
ま
れ
て
、
生
き
て
、
死
ん
で
い
く
ぼ
く
た
ち
の
傻
い
存
在
で
す
が
、
し
か 
し
、
た
だ
そ
れ
だ
け
で
終
わ
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
必
ず
誰
か
と
あ
る
い
は
何
か
と
、
「
出
会
っ
て
」
お
り
ま
す
。
暫
し
の
間
で
す
が
、
 
ど
な
た
か
と
、
あ
る
い
は
な
に
も
の
か
と
、
い
や
で
も
不
断
に
、
《
共
に
在
る
》
わ
け
で
す
。
そ
の
、
共
に
在
る
と
い
う
こ
と
。
考
え
た 
ら
、
こ
れ
は
凄
ま
じ
い
こ
と
で
は
な
い
か
。
い
っ
て
し
ま
え
ば
奇
蹟
。
と
て
つ
も
な
い
神
秘
。
新
し
い
時
代
の
エ
チ
カ
ま
で
展
望
さ
せ
て 
く
れ
ま
す
。
仏
教
を
ご
研
究
な
さ
っ
て
お
ら
れ
る
み
な
さ
ん
か
ら
す
れ
ば
、
ご
く
当
然
の
こ
と
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
現
代
の
存
在
論
は
、
 
な
に
か
や
っ
と
そ
ん
な
と
こ
ろ
に
、
た
ど
り
着
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。
今
日
は
そ
ん
な
《
共
に
在
る
こ
と
》
の
凄
ま
じ
さ
を
め
ぐ
っ
72
て
、
現
代
の
存
在
論
を
ご
紹
介
し
な
が
ら
、
つ
た
な
い
話
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
「
共
に
在
る
こ
と
」
が
奇
蹟
だ
と
い
う
こ
と
は
、
そ
も
そ
も
な
に
か
が
《
在
る
こ
と
》
そ
の
こ
と
が
奇
蹟
だ
と
い
う
こ
と
か
ら
、
必
然 
的
に
導
き
だ
さ
れ
ま
す
。
そ
こ
で
ま
ず
、
唐
突
で
は
ご
ざ
い
ま
す
が
、
雲
。
空
に
ポ
ッ
カ
リ
浮
ぶ
あ
の
雲
。
こ
の
雲
の
話
か
ら
さ
せ
て
い 
た
だ
き
ま
す
。
雲
の
存
在
は' 
ふ
し
ぎ
で
す
。
と
申
し
ま
す
の
も
、
雲
は
刻
一
刻
、
そ
の
形
を
失
う
そ
の
こ
と
が
そ
の
ま
ま
同
時
に' 
形
と
成
る
こ
と 
に
ほ
か
な
ら
な
い
か
ら
で
す
。
つ
ま
り
、
自
己
崩
壊
が
自
己
形
成
と
同
時
進
行
す
る
よ
う
に
し
て
し
か
、
雲
は-
瞬
た
り
と
も
、
空
に
浮 
か
ん
で
い
な
い
か
ら
で
す
。
た
え
ま
な
く
姿
を
か
え
る
と
い
う
、
た
だ
そ
れ
だ
け
の
外
見
印
象
を
言
っ
て
い
る
つ
も
り
は
あ
り
ま
せ
ん
。
消
滅
す
る
こ
と
が
同
時
に 
現
れ
る
こ
と
で
あ
り
、
在
る
こ
と
が
同
時
に
無
く
な
る
こ
と
で
あ
る
と
い
う
し
か
た
で
し
か
存
在
で
き
な
い
雲
の
在
り
よ
う
を
、
い
ま
指 
摘
し
て
い
る
つ
も
り
で
す
。
消
滅
と
出
現
、
死
と
生
、
不
在
と
現
前
、
無
と
存
在
、
終
末
と
創
造
。
こ
れ
ら
は
普
通
で
す
と
、
た
が
い
に
矛
盾
し
あ
う
反
対
概
念
と 
み
な
さ
れ
ま
す
。
同
時
で
は
あ
り
え
ま
せ
ん
。
で
す
が
雲
の
ば
あ
い
、
そ
う
し
た
矛
盾
し
あ
う
も
の
ど
う
し
が
、
同
時
に
進
行
し
て
し
ま 
う
わ
け
で
す
。
ゲ
ー
テ
風
に
い
え
ば
、
「
死
し
て
成
れ
」(
『西
東
詩
集
」)
の
言
葉
ど
お
り
に
、
雲
は
流
れ
て
い
く
わ
け
で
す
。
 
こ
れ
は
じ
つ
は
、
雲
だ
け
に
か
ぎ
っ
た
話
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
雲
を
み
て
い
る
当
の
わ
が
身
、
つ
ま
り
身
体
が
す
で
に
そ
う
で
す
。
約 
六
〇
兆
個
の
細
胞
が
刻
一
刻
、
織
り
あ
げ
ま
す
こ
の
身
体
も
ま
た
、
新
陳
代
謝
と
い
う
生
物
学
的
な
か
た
ち
を
と
り
な
が
ら
、
刻
一
刻
の 
死
滅
と
引
換
え
に
、
そ
の
刻
一
刻
の
新
た
な
生
誕
へ
、
振
り
替
え
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
す
。
も
う
す
こ
し
丁
寧
に
申
し
ま
す
と
、
寸
前
の 
身
体
組
織
を
一
挙
に
失
う
そ
の
こ
と
が
同
時
に
、
新
し
い
身
体
組
織
の
獲
得
と
な
る
、
あ
る
い
は
逆
に
、
新
し
い
身
体
組
織
の
獲
得
を
代 
償
に
し
て
、
そ
の
身
体
組
織
の
崩
壊
を
兌
換
す
る
。
こ
の
、
死
滅
と
生
誕
と
の
同
時
進
行
現
象
と
し
て
し
か
、
身
体
は
一
瞬
た
り
と
も
存 
在
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
つ
ま
り
、
刻
一
刻
、
死
滅
が
生
命
を
贖
い
、
そ
の
生
命
が
同
時
に
死
滅
を
兌
換
す
る
と
い
う
、
「
死
と
73
生
」
あ
る
い
は
「無
と
存
在
」
と
の
奇
妙
な
同
時
同
一
現
象
が
、
ほ
か
な
ら
ぬ
ぼ
く
た
ち
の
身
体
の
あ
り
よ
う
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。
 
の
み
な
ら
ず
、
ア
イ
ソ
ト
ー
プ
現
象-
-
こ
れ
は
物
体
を
構
成
す
る
各
原
子
が
そ
れ
ぞ
れ
刻
一
刻
生
滅
し
て
い
る
と
い
う
現
象
で
す 
—
が
科
学
的
に
証
明
し
て
く
れ
ま
す
よ
う
に
、
今
日
の
科
学
の
立
場
か
ら
し
ま
し
て
も
、
森
羅
万
象
が
刻
一
刻
、
生
成
消
滅
を
繰
り
返 
し
て
い
き
ま
す
。
い
う
ま
で
も
な
く
、
こ
れ
は
、
諸
行
無
常
、
生
死
輪
廻
、
あ
る
い
は
古
代
ギ
リ
シ
ア
哲
学
で
い
う
パ
ン
タ
・
レ
イ(
万 
物
流
転)
に
ほ
か
な
り
ま
せ
ん
。
在
り
と
し
在
る
す
べ
て
の
も
の
が
、
死
と
再
生(
あ
る
い
は
生
と
再
死)
と
の
奇
妙
な
同
時
同
一
性
の 
な
か
に
、
混
成
し
て
い
ま
す
。
~
瞬
た
り
と
も
同-
状
態-
-
こ
れ
を
哲
学
で
は
「
人
口
人
」
の
同
一
律
と
い
い
ま
す-
-
を
た
も
つ
よ 
う
な
も
の
は
、
こ
の
世
に
存
在
し
て
い
ま
せ
ん
し
、
存
在
で
き
ま
せ
ん
。
存
在
で
き
て
い
る
の
は
、
刻
一
刻
に
無
く
な
っ
て
い
る
か
ら 
(
つ
ま
り
死
ん
で
い
る
か
ら)
で
す
し
、
刻
一
刻
無
く
な
る
こ
と(
つ
ま
り
死)
が
、
同
時
に
存
在
す
る
こ
と(
つ
ま
り
生)
と
表
裏
す 
る
か
ら
で
す
。
現
に
、
一
時
間
前
の
皆
さ
ん
は
、
も
う
こ
の
瞬
間
に
は
い
ま
せ
ん
。
と
、
言
っ
て
い
る
う
ち
に
ま
た
、
一
瞬
前
の
わ
た
し 
た
ち
は
無
く
な
っ
て
、
い
ま
こ
の
瞬
間
の
わ
た
し
た
ち
に
転
生
し
て
い
ま
す
。
毎
瞬
間
に
死
ん
で
、
毎
瞬
間
に
生
ま
れ
な
お
し
て
い
る
と 
い
っ
て
い
い
わ
け
で
す
。
こ
こ
の
と
こ
ろ
を
、
フ
ラ
ン
ス
の
小
説
家
ル
・
ク
レ
ジ
オ
な
ら'
「僕
は
死
ん
で
い
る
、
生
き
て
い
る
、
 
死
ん
で
い
る
、
生
き
て
い
る
。
 
何
百
万
回
も
死
に
、
そ
し
て
同
時
に
生
き
て
い
る
」(
『物
質
的
恍
惚
」
二
三
ハ
頁)
な
ん
て
い
う
と
こ
ろ
で
す
。
 
森
羅
万
象
に
例
外
な
く
貫
通
し
ま
す
同
一
律
違
反
の
こ
の
奇
妙
な
あ
り
よ
う(
あ
る
い
は
無
く
な
り
よ
う)
を
、
「
綺
麗
は
汚
い
、
汚 
い
は
綺
麗
」
と
い
う
シ
ェ
ー
ク
ス
ピ
ア
劇
『
マ
ク
ベ
ス
』
冒
頭
の
魔
女
の
台
詞
に
な
ら
っ
て
、
「在
る
は
無
い
、
無
い
が
在
る
」
と
、
あ 
る
い
は
簡
単
に
「存
在
・
無
」
と
い
う
こ
と
に
い
た
し
ま
し
ょ
う
。
さ
て
、
雲
の
は
な
し
か
ら
、
奇
妙
な
存
在
論
に
行
き
着
い
て
し
ま
い
ま
し
た
。
で
す
が
、
こ
れ
が
、
現
代
哲
学
の
最
先
端
の
洞
察
に
ほ 
か
な
り
ま
せ
ん
。
そ
の
こ
と
を' 
現
代
存
在
論
の
先
駆
者
で
あ
る
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、
「存
在
と
無
は
同
一
」(
002
ヨ
旨
〇
ー
ー
刃
〇.
え
が
一̂
)
 
と
申
し
ま
す(
全
集
一
五
巻
、
三
六
一
頁
以
下
〇
現
在
、
フ
ラ
ン
ス
哲
学
を
代
表
し
ま
す
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
も
ま
た
、
「
現
前
と
不
在
、
存
在
と
74
無
の
二
者
択
一
の
い
ず
れ
に
も
お
さ
ま
ら
な
い
〈
別
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
〉
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と
し
て
、
森
羅
万
象 
が
〈在
る
こ
と
〉
を
考
え
ま
す
。
だ
か
ら
か
れ
は
、
万
物
の
存
在
様
式
を
、
た
と
え
ば
こ
ん
な
風
に
ひ
か
り
の
輝
き
に
も
譬
え
る
わ
け
で 
す
。
「き
ら
き
ら
瞬
く
光
、
そ
の
き
ら
め
き
が
あ
る
の
は
消
え
る
か
ら
こ
そ
で
あ
り
、
そ
れ
は
在
る
と
同
時
に
ま
た
無
い
の
だ
」
(
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ギ
リ
シ
ア
出
身
の
現
代
哲
学
者
カ
ス
ト
リ
ア
デ
ス
も
ま
た
、
「存
在
、
つ
ま
り
形
の
創
造
即
破
壊
と
い
う
異
様
な
も
の
の
出
現
」 
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と
申
し
て
お
り
ま
す
。
在
る
の
に
無
い
。
創
造
の
時
な
の
に
同
時
に
終
末
の
時
。
 
ま
る
で
一
瞬
の
花
火
の
よ
う
な
存
在
論
で
す
。
で
す
が
、
こ
う
し
た
奇
妙
な
存
在
論
を
踏
ま
え
る
こ
と
で
、
お
そ
ら
く
は
じ
め
て
、
《
共 
に
在
る
》
こ
と
の
凄
さ
、
ひ
い
て
は
、
今
日
で
は
風
化
し
た
観
の
あ
る
〈愛
〉
と
か
〈慈
し
み
〉
と
い
う
言
葉
を
、
な
ん
の
街
い
も
な
く 
率
直
に' 
ク
リ
ア
ー
に
、
そ
し
て
最
も
重
要
な
事
柄
と
し
て' 
語
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
か
と
存
じ
ま
す
。
そ
こ
で
い
ま
す
こ
し 
詳
し
く
、
「存
在
【
無
」
と
い
う
奇
妙
な
考
え
方
に
こ
だ
わ
っ
て
お
く
こ
と
に
い
た
し
ま
す
。
-- 
底
は
底
な
し
「存
在
一
無
」
と
い
う
と
き
、
厳
密
に
は
二
つ
の
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
ま
す
。⑴
存
在
の
無
根
拠
性(
底
は
底
な
し)
と
、⑵
存
在
の 
非
在
化
性(
在
る
は
無
い
、
無
い
が
在
る)
が
、
そ
れ
で
す
。
存
在
の
無
根
拠
性(
底
な
し)
と
は
、
文
字
ど
お
り
〈底
が
な
い
〉
と
い
う
こ
と
で
す
。
〈底
・
無
根
拠
〉
と
は
む
ろ
ん、
巳
!
：1
1
0
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3
-
5
 
^
^
2
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(
こ
の
人
生
や
世
界
の
究
極
的
な
拠
り
所
，
第
一
次
的
な
存
在
理
由
，
根
拠
・
意
味
，
目
標
・
価
値)
の
こ
と
で
す
。
そ 
の
よ
う
な
〈底
〉
が
欠
落
し
て
い
る
と
い
う
の
が
、
「存
在
の
無
根
拠
性
」
で
す
。
そ
こ
に
引
い
た
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
の
詩
が
端
的
に
示
し 
ま
す
と
お
り
の
、
ま
ず
は
お
ぞ
ま
し
い
真
実
を
言
い
表
し
て
い
ま
す
。
75
「げ
に!
 
一
切
は
底
な
し
、
—
行
為
も
、
欲
望
も
、
夢
想
も
、
言
葉
も1
…
 
高
み
に
も
低
み
に
も
、
い
た
る
と
こ
ろ
、
奈
落
、
荒
磯
、
静
寂
、
心
ま
ど
わ
す
恐
ろ
し
き
虚
無
あ
り
」 
(
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
『悪
の
華
』
「底
無
し
」) 
言
葉
は
大
層
で
す
が
、
ど
な
た
も
青
い
懐
疑
の
日
々
に
身
に
覚
え
の
あ
る
、
あ
の
イ
ヤ
な
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
の
思
い
。
も
は
や
現
代
人
の
常 
識
。
詳
細
な
説
明
は
無
用
で
し
ょ
う
。
た
だ
、
次
の
こ
と
は
い
っ
て
お
か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
ぼ
く
た
ち
は
通
常
、
存
在
の
無
根
拠 
性
を
、
な
に
か
否
定
的
な
こ
と
、
暗
く
不
幸
な
惨
事
の
よ
う
に
思
っ
て
し
ま
い
が
ち
で
す
。
し
か
し
実
は
そ
う
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
む
し 
ろ
逆
で
す
。
存
在
は
無
根
拠(
底
な
し)
だ
か
ら
、
だ
か
ら
こ
そ
存
在
は
途
方
も
な
く
根
底
的
な
こ
と
だ
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ 
の
あ
た
り
の
機
微
を
、
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
な
ら'
「底
は
底
無
し
」(
^
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と
い
う
と
こ
ろ
で
し
ょ
う
。
っ 
ま
り
こ
ゝ
つ
い
、っ
こ
と
で
す
。
た
と
え
ば
瓶
の
底
を
お
考
え
く
だ
さ
い
。
瓶
の
底
は
、
瓶
全
体
を
支
え
る
土
台
で
す
。
で
す
が
、
土
台
を
な
す
瓶
の
底
そ
れ
自
体
に
、
 
底
な
ど
な
い
で
し
ょ
う
。
も
し
、
瓶
の
底
の
内
部
か
下
部
か
ど
こ
か
に
、
そ
れ
を
支
え
る
〈
さ
ら
な
る
底
〉
が
あ
る
な
ら
、
そ
の
〈さ
ら 
な
る
底
〉
が
本
当
の
底
に
な
り
、
も
は
や
瓶
の
底
は
、
底
と
は
い
え
な
く
な
る
か
ら
で
す
。
だ
か
ら
も
し
、
な
に
か
が
底(
根
拠)
を
な 
す
も
の
な
ら
、
そ
の
底
自
体
は
底
無
し(
無
根
拠)
で
な
け
れ
ば
、
論
理
的
に
も
事
実
と
し
て
も
お
か
し
な
こ
と
に
な
り
ま
す
。
 
存
在
の
場
合
に
も
事
情
は
い
っ
し
ょ
で
す
。
存
在
が
無
根
拠
だ
と
い
う
こ
と
は
、
存
在
が
根
底
的
な
こ
と
だ
と
い
う
こ
と
に
他
な
ら
な 
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
ひ
ら
た
く
い
え
ば
、
森
羅
万
象
が
存
在
し
て
い
る
こ
と
に
は
い
か
な
る
拠
り
所(
究
極
的
な
根
拠
・
理
由
，
目
的 
等)
も
欠
落
し
て
お
り
ま
す
が-
-
こ
の
こ
と
は
ど
う
し
よ
う
も
な
い
真
理
で
す
が-
-
、
し
か
し
拠
り
所
が
欠
落
し
て
い
る
か
ら
こ
そ
、
 
森
羅
万
象
が
在
る
こ
と
そ
の
こ
と
は
、
な
に
か
途
方
も
な
く
根
底
的
な
こ
と(
拠
り
所
と
な
る
こ
と)
あ
る
い
は
量
り
し
る
こ
と
が
で
き 
な
い
ほ
ど
の
光
明(
無
量
の
光)
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。
だ
か
ら
、
さ
き
に
の
べ
ま
し
た
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、
「存
在
と
根
拠
は
同
一
。
だ 
か
ら
存
在
は
無
根
拠
」(
5
&
2  V〇
!!
〇11
1
1
1
0-
10, 9
3
)
と
か'
「存
在
が
根
底
と
し
て
現
成
す
る
か
ぎ
り
、
存
在
自
体
は
い
か
な
る
根
底
も
も
76
た
な
い
」(
一
85
)
と
か
、
「存
在
と
底
と
が
同
一
で
あ
る
か
ぎ
り
で
、
存
在
は
無
根
底
で
あ
る
」(
1
8
5
)
と
い
っ
た
パ
ラ
ド
ク
シ
カ
ル
な 
テ
ー
ゼ
を
綴
る
わ
け
で
す
。
で
は
無
根
底
の
存
在
が
、
ど
ん
な
意
味
で
根
底
的
な
こ
と
で
し
ょ
う
か
。
そ
の
こ
と
は
つ
ぎ
の
「存
在
の
非
在
化
」
を
述
べ
る
こ
と
で 
明
ら
か
に
な
っ
て
き
ま
す
。
三
滅
び
の
な
か
の
生
成 
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
雲
の
事
例
を
と
り
あ
げ
て
述
べ
ま
し
た
が
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
も
偏
愛
す
る
炎
の
事
例
を
と
り
あ
げ
、
あ
ら
た 
め
て
述
べ
る
こ
と
に
し
ま
す
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
こ
う
申
し
ま
す
。
え) 
「火
の
な
か
に
は
、
照
ら
し
、
明
々
と
燃
焼
し
、
燃
え
上
が
り
、
あ
る
拡
が
り
を
ひ
ろ
げ
る
も
の
の
動
勢
が
あ
る
。
け
れ
ど
ま
た
同 
;
 
ゝ
 
, 
(
18) 
時
に
、
使
い
尽
く
し
、
み
ず
か
ら
の
内
に
打
ち
砕
か
れ
、
崩
れ
落
ち
、
籠
も
り
閉
ざ
し
、
消
え
去
る
と
い
う
動
勢
も
あ
る
」
0
4
 
思.
5
5
,
一
 5
 
1
6
1
)  
つ
ま
り
、
一
方
で
点
灯
し
燃
え
上
が
る
ベ
ク
ト
ル (
<
3
と
、
他
方
で
燃
え
尽
く
し
消
え
去
る
ベ
ク
ト
ル 
(
6
)
、
そ
の
ふ
た
つ
の
互 
い
に
真
反
対
の
動
き
の
な
か
で
は
じ
め
て
、
炎
は
存
在
で
き
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
現
代
の
物
理
科
学
の
用
語
を
つ
か
っ
て
も
う
し 
ま
す
と
、
エ
ン
ト
ロ
ピ
ー(
消
滅
・
解
体
・
冷
却
化"
非
在
化)
と
、
そ
れ
に
抗
う
ネ
グ
エ
ン
ト
ロ
ピ
ー(
熱
化
、
集
結
、
組
織
化"
在 
化)
、
こ
の
た
が
い
に
排
除
し
あ
う
二
つ
の
動
性
の
同
時
進
行
現
象
と
し
て
の
み
、
炎
は
燃
え
て
い
る
と
い
う
こ
と
。
後
者
が
欠
け
れ
ば 
炎
の
定
常
状
態(
ス
テ
デ
ィ
・
ス
テ
ィ
ツ)
が
破
綻
し
、
ヴ
ー
ア
と
燃
え
上
が
っ
て
し
ま
い
ま
す
し
、
前
者
が
欠
け
れ
ば
そ
も
そ
も
炎
が
発 
火
し
ま
せ
ん
。
い
わ
ば
消
え
な
が
ら
燃
え
る
、
燃
え
な
が
ら
消
え
る
と
い
う
パ
ド
ッ
ク
ス
の
な
か
で
、
炎
は
燃
え
て
い
る
こ
と
に
な
り
ま 
す
。さ
て
、
森
羅
万
象
は
す
べ
か
ら
く
酸
素
燃
焼
運
動
。
で
す
か
ら
、
必
然
的
に
、
万
物
の
存
在
は
、
こ
う
し
た
エ
ン
ト
ロ
ピ
ー
と
ネ
グ
エ
77
ン
ト
ロ
ピ
ー
と
の
奇
妙
な
混
成
現
象
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
奇
妙
な
こ
と
に
な
っ
て
ま
い
り
ま
し
た
が
、
み
な
さ
ん
よ
く
ご
承
知
の 
二
種
生
死
の
構
図
を
か
り
て
整
理
す
れ
ば
じ
っ
に
単
純
な
は
な
し
で
す
。
二
種
生
死
論
と
は
、
二
つ
の
存
在
観
で
あ
り
時
間
論
で
す
。
そ
れ
ぞ
れ
、
「
分
段
生
死
」
と
「
不
可
思
議
変
易
生
死
」
と
も
う
し
ま
す 
(
細
か
く
言
え
ば
、
前
者
が
三
段
階
、
後
者
が
四
段
階
、.
あ
わ
せ
て
七
区
分
さ
れ
ま
す
が
、
煩
瑣
を
さ
け
二
大
区
別
だ
け
の
べ
る
〇 
分
段
生
死
は
、①
リ
ニ
ア
時
間(
流
れ
る
時
間"
時
が
ま
る
で
連
続
し
て
経
過
す
る
と
考
え
る
通
常
の
時
間
観
念
の
こ
と)
を
構
想
し 
②
そ
の
直
線
上
の
別
々
の
二
つ
の
時
点
に
生
誕
と
死
滅
を
設
定
、③
そ
の
二
時
点
間
に
経
過
す
る
時
の
流
れ
を
そ
の
ま
ま
、
人
生
と
か
万 
物
の
存
在
過
程
と
重
ね
合
わ
せ
ま
す
。
こ
の
立
場
で
は
、
死
と
生
、
非
在
化
と
在
化
は
、
別
々
に
分
段
さ
れ
、
非
在
(
無)
と
存
在
と 
は
別
々
の
期
間
を
形
成
す
る
。
ま
ず
、
オ
ギ
ヤ
ー
と
生
ま
れ
る
生
誕
以
後
、
ま
る
で
延
べ
棒
の
よ
う
な
「在
だ
け
で
で
き
た
一
本
道
」
が 
続
き
、
い
つ
の
日
か
、
死
と
い
う
未
来
の
出
来
事
が
、
ど
こ
か
人
生
の
外
側
か
ら
や
っ
て
く
る
と
考
え
る
わ
け
で
す
。
だ
か
ら
〈存
在
〉
 
と
は
、
そ
の
分
断
さ
れ
た
生
誕
と
死
と
の
中
間
地
帯
の
こ
と
を
意
味
し
ま
す
。
な
ん
の
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
、
通
常
わ
た
し
た
ち
が
普
通 
に
思
い
描
き
ま
す
存
在
論
、
あ
る
い
は
生
死
論
の
こ
と
で
す
。
さ
て
、
現
代
哲
学
で
も
、
ま
た
仏
教
本
来
の
立
場
に
お
い
て
も
、
こ
う
し
た
分
段
生
死
の
存
在
論
は
、
否
定
さ
れ
ま
す
。
す
で
に
、
雲 
や
身
体
や
炎
の
事
例
が
示
し
て
い
ま
す
よ
う
に
、
一
方
で
生
が
死
を
振
り
出
し
、
他
方
で
死
が
生
を
兌
換
す
る
と
い
う
の
が
、
森
羅
万
象 
の
存
在
の
リ
ア
リ
テ
ィ
だ
か
ら
で
す
。
こ
こ
で
は
、
生
と
死
と
が
、
常
識
(
思
議)
を
越
え
た
仕
方
で
、
し
か
も
目
に
も
止
ま
ら
ぬ
速
さ 
で
変
容
し
あ
う
の
で
、
不
可
思
議
変
易
生
死
と
い
う
わ
け
で
す
。
分
断
生
死
が
、
流
水
の
イ
メ
ー
ジ
で
考
え
ら
れ
る
の
に
対
比
し
て
い
え
ば
、
噴
水
の
イ
メ
ー
ジ
に
な
り
ま
し
ょ
う
。
噴
水
は
、
落
ち
て 
る
の
に
昇
る
と
い
う
か
、
昇
っ
て
い
る
の
に
落
ち
る
と
い
う
の
か' 
そ
の
上
昇
す
る
水
と
落
下
す
る
水
と
の
ア
ワ
イ
に
、
現
象
し
て
い
る 
か
ら
で
す
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
「滅
び
を
生
ま
れ
と
し
て
、
往
く
を
来
る
と
し
て
、
一
つ
に
お
い
て
考
え
る
こ
と
」
、
と
か
、
「
滅
び
の
な
か
の
生
成
」
78
と
か
、
「
不
断
の
創
造
に
し
て
崩
壊
」
？
ぎ!!
吊
の
〇〇011̂
1̂1111!
ユ2
2
き6
は
巳
と
も
う
し
ま
す
。
仏
教-
念
頭
に
は
ダ
ル
マ
キ
ー
ル
テ 
イ
ー
が
典
型
と
し
て
あ
り
ま
す
が
—
で
は
、
こ
う
し
た
考
え
方
を
念
々
起
滅
論
と
申
し
ま
す
。
つ
ま
り
、
森
羅
万
象(
宇
宙)
は
、
毎 
瞬
が
崩
壊
に
し
て
同
時
に
創
造
と
み
る
存
在
論
で
す
。
別
段
、
仏
教
固
有
の
特
殊
な
考
え
方
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
イ
ス
ラ
ム
教
〔
と
く
に 
ス
ー
フ
ィ
ー
の
人
た
ち
は
ハ
ル
ク
・
ジ
ャ
テ
ィ
ー
ド(
創
造
不
断)
と
申
し
ま
す
〕
や
、
そ
の
外
に
も
み
ら
れ
る
こ
と
で
す
。
た
と
え
ば
、
 
「
生
き
る
こ
と
は
死
ぬ
こ
と
で
、
死
ぬ
こ
と
は
生
き
る
こ
と
。
死
は
生
で
、
生
は
死
。
生
は
死
ぬ
た
め
に
あ
り
、
死
は
再
生
す
る
た 
め
に
あ
る
」 
(
バ
ロ
ッ
ク
期
の
詩
人
テ
ィ
モ
テ
・
ド:
ン
ヤ
ッ
ク) 
「生
が
死
の
な
か
に
生
き
、
死
が
生
の
な
か
に
生
き
て
い
る
」 
(
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
『
ル
ク
リ
ー
ス
凌
辱
」) 
「成
る
は
毀
つ
、
成
る
と
毀
っ
と
無
く
、
複
通
し
て
—
」 
(
『荘
子
』
斉
物
論
編) 
「
い
ま
だ
生
を
す
て
ざ
れ
ど
も
い
ま
す
で
に
死
を
み
る
。
い
ま
だ
死
を
す
て
ざ
れ
ど
も
い
ま
す
で
に
生
を
み
る
。
生
は
死
を
礙
す 
る
に
は
あ
ら
ず
。
死
は
生
を
葺
礙
す
る
に
は
あ
ら
ず
。:
：:
生
は
一
枚
〔
在
だ
け
で
で
き
た
一
枚
板
〕
に
は
あ
ら
ず
。
死
は
両
疋 
〔
生
と
別
々
の
項
目
〕
に
は
あ
ら
ず
。
死
の
生
に
相
対
す
る
な
し
、
生
の
死
に
相
待
す
る
な
し:
：:
去
来
を
参
學
す
る
に
、
去
に
生 
死
あ
り
、
来
に
生
死
あ
り
、
生
に
去
来
あ
り
、
死
に
去
来
あ
り
」 
(
道
元
『正
法
眼
藏
」) 
「
人
間
は
在
る
や
い
な
や
、
す
で
に
も
は
や
無
い
、
存
在
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
…
人
間
と
い
う
生
物
は
、
在
る
と
同
時
に
ま
た
、
 
存
在
し
な
い
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
人
間
は
存
在
者
に
し
て
非
在
者
で
あ
る
」 
(
ハ
イ
デ
ガ
ー
全
集
五
二
巻 '
"
ー
ー
ー
ご
四
反
転
の
論
理
さ
て
、
存
在
の
無
根
拠
性
と
念
々
起
滅
性
が
わ
か
っ
た
か
ら
と
い
っ
て
、
い
っ
た
い
そ
れ
が
な
ん
で
し
ょ
う
か
。
わ
た
し
た
ち
が
こ
う 
し
て
生
き
て
在
る
こ
と
の
、
傻
さ
，
虚
し
さ
，
拠
り
所
の
無
さ
を
、
こ
と
さ
ら
炙
り
だ
し
た
だ
で
は
な
い
か
。
お
な
じ
み
の
現
世
虚
仮 
(
イ
マ
ー
ゴ
・
ム
ン
デ
ィ)
論
が
で
て
く
る
だ
け
の
こ
と
で
は
な
い
か
。
そ
う
お
っ
し
ゃ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
79
結
論
か
ら
申
し
ま
す
と
、
ま
っ
た
く
逆
で
す
。
在
る
こ
と
や
、
共
に
在
る
こ
と
の
途
方
も
な
い
凄
さ
・
祝
祭
性
が
、
論
証
さ
れ
て
き
ま 
す
。
ま
ず
、
存
在
の
無
根
拠
性
に
そ
く
し
て
の
べ
ま
す
。
存
在
の
無
根
拠
性
と
は
、
万
物
が
在
る
こ
と
に
い
さ
さ
か
も
必
然
的
な
理
由
も
起
源
も
目
標
も
な
い
と
い
う
こ
と
で
し
た
。
つ
ま
り
、
 
存
在
の
非
必
然
性(
根
本
偶
然
性)
と
い
う
こ
と
で
す
。
存
在
が
非
必
然(
偶
然)
だ
と
い
う
こ
と
は
、
《
万
物
は
無
く
て
あ
た
り
ま
え
。
無
い
こ
と
こ
そ
む
し
ろ
オ
リ
ジ
ナ
ル
。
在
る
な
ん
て 
こ
と
が
む
し
ろ
異
様
》
、
と
い
う
こ
と
で
す
。
も
し
、
な
に
か
が
存
在
す
る
こ
と
に
、
し
か
る
べ
き
必
然
的
な
理
由
や
目
標
が
あ
る
の
な 
ら
、
存
在
し
て
い
る
こ
と
は
ご
く
当
然
な
こ
と
に
な
り
ま
す
。
で
す
が
が
、
そ
ん
な
も
の
が
原
理
的
に
な
い
と
い
う
の
が
、
存
在
の
無
根 
拠
性
と
い
う
こ
と
で
す
か
ら
、
だ
か
ら
、
在
る
な
ん
て
こ
と
は
異
様
な
こ
と
、
無
い
ほ
う
が
理
屈
と
し
て
は
当
然
、
い
う
わ
け
で
す
。
 
エ
ン
ト
ロ
ピ
ー
の
法
則
、
つ
ま
り
現
代
熱
力
学
の
第
二
法
則
か
ら
し
て
も
、
こ
の
宇
宙
は
壮
大
な
死
滅
過
程(
エ
ン
ト
ロ
ピ
—
〇
エ
ン 
ト
ロ
ピ
ー
こ
そ
宇
宙
の
〈自
然
〉
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
に
宇
宙
の
片
隅
の
地
球
の
上
で
、
当
た
り
前
の
よ
う
に
燃
焼
運
動
が
起
こ
っ
た
り
、
 
新
陳
代
謝
さ
れ
た
り
、
生
命
が
歴
史
を
刻
む
な
ん
て
こ
と
は
、
絶
対
に
「
ア
ン
プ
ロ
ヴ
ァ
ブ
ル(
在
り
え
な
い
こ
と)
」
で
す
。
 
し
か
し
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ま
ぎ
れ
も
な
く
現
に
、
在
る
は
ず
の
な
い
多
種
多
様
な
事
物
事
象
が
、
だ
れ
し
も
の
今
こ
こ
の
瞬
間
に
、
 
実
っ
て
い
ま
す
。
非
在
で
も
不
思
議
で
は
な
い
ど
こ
ろ
か
、
非
在
こ
そ
理
論
的
に
は
当
然
で
あ
る
は
ず
な
の
に
で
す
。
絶
対
に
在
り
え
な 
い
こ
と
、
在
る
は
ず
の
な
い
こ
と
の
実
現
を
、
「稀
有
」
と
か
「奇
蹟
」
と
形
容
す
る
こ
と
は
ゆ
る
さ
れ
ま
し
ょ
う
。
と
す
れ
ば
、
な
に 
か
が
こ
う
や
っ
て
当
た
り
前
の
よ
う
に
し
て
《
在
る
こ
と
》
そ
の
こ
と
は
、
じ
っ
は
、
極
度
に
稀
有
で
奇
蹟
的
な
こ
と
だ
と
い
う
論
理
的 
な
結
論
に
な
り
ま
す
。
在
る
こ
と
の
、
そ
の
よ
う
な
意
味
で
の
稀
有
性
・
奇
蹟
性
・
在
り
え
な
さ
を
、
一
言
で
「存
在
神
秘
」
と
名
づ
け 
る
こ
と
に
し
ま
し
ょ
う
。
先
に
、
存
在
は
底
な
し
だ
か
ら
、
な
に
か
途
方
も
な
く
根
底
的
な
こ
と
だ
と
い
っ
た
の
は
、
そ
ん
な
存
在
神
秘
の
ゆ
え
で
す
。
ハ
イ
デ 
ガ
ー
と
同
年
生
ま
れ
の
哲
学
者
ウ
ィ
ッ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
は
そ
の
こ
と
を
、
「
こ
の
世
が
在
る
こ
と
が
不
思
議
だ
〇
在
る
な
ん
て
こ
と
80
が
在
る
っ
て
こ
と
が
不
思
議
だ
」〇
?
晶̂
一
!
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晋
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9
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〇)
と
記
し
て
お
り
ま
す
。
あ
る
い
は
、
『論
理
哲
学
論
考
』
ラ
ス
ト
の
あ 
の
有
名
な
台
詞
、
「
世
界
が
い
か
に
在
る
か
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
世
界
が
在
る
と
い
う
こ
と
そ
の
こ
と
が
、
神
秘
的
な
こ
と
だ
」(
6
・
 
44
)
も
、
お
な
じ
こ
と
を
語
っ
て
い
る
か
と
存
じ
ま
す
。
さ
て
、
こ
の
存
在
の
神
秘
性
は
、
存
在
の
念
々
起
滅
性
を
そ
こ
に
重
ね
合
わ
せ
ま
す
と
き
、
何
十
倍
に
も
、
何
百
倍
に
も
高
騰
し
ま
す
。 
つ
ま
り
こ
う
い
う
こ
と
で
す
。
存
在
が
、
刹
那
の
念
々
起
滅
現
象
だ
と
い
う
こ
と
に
は
、
あ
ら
ゆ
る
も
の
が
、
在
化(
ネ
グ
エ
ン
ト
ロ
ピ
ー)
を
兌
換
で
き
ず
、
い
つ
消 
失
(
非
在)
し
切
っ
て
も
、
不
思
議
で
は
な
い
こ
と
が
含
意
さ
れ
て
い
ま
す
。
な
ぜ
な
ら
、
非
在
化
を
代
価
に
在
化
が
兌
換
さ
れ
る
必
然 
性
な
ど
、
「存
在
の
非
必
然
性
」(
存
在
す
る
必
然
的
で
十
分
な
理
由
な
ん
か
森
羅
万
象
に
は
な
い
と
い
う
こ
と)
か
ら
、
な
い
か
ら
で
す
。
 
現
に
、
毎
日
、
こ
の
地
上
か
ら
ー
ニ
万
人
の
生
命
の
炎
が
消
え
去
り
ま
す
。
そ
の
数
十
倍
の
哺
乳
類
と
鳥
類
が
消
え
て
い
ま
す
。
そ
の
ま 
た
数
万
倍
の
昆
虫
や
植
物
が
、
そ
し
て
そ
の
ま
た
数
万
倍
の
バ
ク
テ
リ
ア
が
消
え
尽
く
し
て
い
ま
す
。
ぼ
く
た
ち
人
間
も
ま
た
、
存
在
す 
る
必
然
性
が
な
い
以
上
、
在
り
つ
づ
け
る
理
由
も
根
拠
も
欠
い
て
い
る
わ
け
で
す
。
エ
ン
ト
ロ
ピ
ー
論
を
か
り
て
い
え
ば
、
存
在
し
た
も 
の
は
熱
力
学
の
法
則
に
よ
っ
て
、
エ
ン
ト
ロ
ピ
ー
化(
つ
ま
り
死
滅
，
崩
壊
，
衰
退)
が
当
然
。
存
続
し
た
り
新
陳
代
謝
を
繰
り
返
す
こ 
と
は
、
極
度
に
異
様
な
物
理
法
則
違
反
で
す
。
「
生
存
す
る
も
の
の
存
在
の
各
瞬
間
が
、
物
理
学
的
観
点
か
ら
み
る
と
、
在
り
え
な
い
こ 
と
な
の
で
あ
る
」8
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)
と
、
丘
・
モ
ラ
ン
も
い
う
と
お
り
で
す
。
と
す
れ
ば
あ
り
う
る
こ
と
は
た
だ
ひ
と
つ
。
即
座
に
解
体
し
、
散
乱
し
、
崩
壊
す
る
こ
と
、
つ
ま
り
消
滅
だ
け
で
す
。
で
す
が
、
す
く 
な
く
と
も
今
こ
こ
に
、
現
に
、
膨
大
な
森
羅
万
象
が
生
起
し
、
エ
ン
ト
ロ
ピ
ー
か
ら
の
不
断
の
逸
脱
、
ア
ン
プ
ロ
ヴ
ァ
ブ
ル(
在
り
え
な 
さ)
へ
の
不
断
の
登
録
が
起
こ
っ
て
い
ま
す
。
在
る
こ
と
の
稀
有
性
，
奇
蹟
性
の
思
い
、
つ
ま
り
存
在
神
秘
の
思
い
は' 
こ
の
「
い
つ
非 
在
化
し
尽
く
し
て
も
お
か
し
く
な
い
」
と
い
う
論
点
に
よ
っ
て
、
い
っ
そ
う
高
騰
す
る
は
ず
で
す
。
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存
在
論
的
遭
遇
性
も
し
以
上
の
こ
と
に
ま
ち
が
い
な
け
れ
ば
、
さ
ら
に
、
さ
ま
ざ
ま
な
も
の
ご
と
や
人
々
が' 
こ
う
や
っ
て
今
こ
こ
で
《
共
に
在
る
こ
と 
(
黑
一",5
3
巳
》
の
、
と
ん
で
も
な
い
稀
有
性
・
在
り
え
な
さ
と
い
う
こ
と
が
帰
結
し
ま
す
。
も
の
み
な
非
在
で
も
あ
り
え
た
。
む
し
ろ
非 
在
が
当
然
。
ど
な
た
も
親
に
頼
ん
で
生
ま
れ
た
わ
け
じ
ゃ
な
い
。
た
ま
た
ま
生
ま
れ
た
だ
け
。
ま
た
、
い
つ
非
在
化
し
尽
く
し
て
も
お
か 
し
く
な
い
成
り
立
ち
を
し
て
い
る
。
理
屈
の
う
え
で
は
、
い
ず
れ
で
は
な
く
、
い
ま
す
ぐ
に
で
も
、
こ
の
地
上
か
ら
消
え
て
し
ま
っ
て
も 
お
か
し
く
は
な
い
。
し
か
し
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
ん
な
〈在
る
は
ず
も
〉
ま
た
〈出
会
う
は
ず
も
な
い
〉
者
同
士
が
、
奇
し
く
も
〈今
こ
こ
〉
に
、
座
を
・ 
時
を
、
共
に
し
て
い
る
こ
と
は
、
言
葉
の
真
の
意
味
で
、
奇
蹟
の
よ
う
な
め
ぐ
り
逢
い
で
す
。
そ
れ
を
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
シ
ッ
ク
ザ
ー
ル 
(
存
在
論
的
遭
遇
性)
と
申
し
ま
す
。
し
か
も
、
念
々
起
滅
な
の
で
す
か
ら
、
一
瞬
一
瞬
の
そ
の
場
そ
の
時
の
出
会
い
が
、
ど
れ
も
こ
れ
も
永
遠
に
、
唯
一-
回
き
り
の
遭
遇 
現
象
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
ひ
ら
た
く
い
え
ば
、
一
瞬
一
瞬
が
最
後
の
時
に
し
て
、
最
初
の
出
会
い
の
時
を
、
で
す
か
ら
世
界
の
終 
わ
り
に
し
て
世
界
創
造
の
時
を
、
だ
れ
し
も
、
い
つ
も
つ
ね
に' 
ど
こ
で
で
も
生
き
て
い
る
わ
け
で
す
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
も
敬
愛
し
た
九
鬼 
周
造
は
、
こ
の
こ
と
を
「
邂
逅
の
驚
異
」
と
申
し
ま
す
。
つ
ま
り
「
逢
わ
な
い
で
も
あ
り
得
た
も
の
が
逢
ふ
。
そ
れ
で
驚
異
を
伴
う
」
と 
い
う
わ
け
で
す(
『偶
然
性
の
問
題
』
〇
実
際
、
ぼ
く
が
皆
さ
ん
に
お
逢
い
す
る
必
然
性
も
理
由
も
、
結
局
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
も
そ
も
こ
の
世
に
ぼ
く
た
ち
が
存
在
す
る
理
由 
が
な
か
っ
た
か
ら
で
す
し' 
存
続
し
つ
づ
け
る
必
要
も
な
い
か
ら
で
す
。
し
か
し
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
う
や
っ
て-
-
た
だ
し
安
藤
先 
生
と
い
う
機
縁
を
え
る
こ
と
で
—
在
る
は
ず
も
な
い
、
出
会
う
は
ず
も
な
い
ぼ
く
た
ち
が
、
現
に
出
会
っ
て'
〈共
に
在
る
〉
。
こ
れ
は 
と
ん
で
も
な
く
不
思
議
な
、
驚
く
べ
き
こ
と
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
し
か
も
い
ず
れ
消
え
去
る
、
否
、
刻
一
刻
消
え
去
っ
て
い
る
も
の
82
ど
う
し
が
、
暫
し
、
今
こ
こ
で
、
時
を
座
を
共
に
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
意
味
で
の
〈共
に
在
る
こ
と
〉
に
思
い
を
寄
せ
る
と
き
、
慈 
し
み
と
か
、
愛
し
さ
、
つ
ま
り
今
で
は
死
語
と
化
し
た
観
さ
え
あ
る
「慈
愛
」
と
か
「愛
」
と
い
う
こ
と
の
正
体
を
、
お
一
人
お
一
人
で 
嚙
み
し
め
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
今
進
行
中
の
現
代
哲
学
も
ま
た
、
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
の
時
代
を
越
え
て
や
っ
と
、
そ
ん
な
大
き
な
言
葉
を
語
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ 
た
よ
う
に
思
い
ま
す
。
新
し
い
時
代
の
エ
チ
カ(
も
は
や
善
悪
と
い
う
人
間
く
さ
い
尺
度
に
よ
る
旧
倫
理
で
は
な
く
、
共
に
在
る
と
い
う 
単
純
な
存
在
論
的
事
実
に
も
と
ず
く
倫
理)
と
い
う
こ
と
も
、
こ
こ
か
ら
展
望
で
き
る
か
と
も
存
じ
ま
す
。
今
日
は
、
そ
の
一
端
を
お
話 
で
き
た
と
す
れ
ば
、
よ
し
と
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
哲
学
の
言
葉
は
、
ど
う
し
て
も
ノ
ロ
マ
で
、
無
骨
で
す
。
今
日
お
話
し
た
か
っ
た
こ
と
は
、
た
ん
に
あ
る
質
朴
な
単
純
な
こ
と
に
す
ぎ 
ま
せ
ん
。
そ
の
機
微
を
、
プ
リ
ン
ト
末
尾
に
ひ
き
ま
し
た
小
説
の-
節
ほ
ど
よ
く
っ
た
え
て
い
る
も
の
は
あ
り
ま
せ
ん
。
読
ま
せ
て
い
た 
だ
き
ま
す
。
「働
き
つ
か
れ
た
夕
方
な
ど
に
、
夕
日
が
大
都
会
の
屋
根
屋
根
を
明
る
く
照
ら
し
て
い
る
の
を
見
て
い
る
と
、
突
然
、
多
く
の
勤
人 
や
労
働
者
や
主
婦
や
電
車
の
車
掌
が
、
ま
る
で
あ
か
の
他
人
の
よ
う
に
、
お
互
い
に
知
ら
ん
顔
し
て
、
勝
手
に
歩
い
た
り
、
働
い
た 
り
、
叫
ん
だ
り
考
え
た
り
し
て
い
る
こ
と
が' 
何
か
信
じ
ら
れ
な
い
不
自
然
な
こ
と
の
よ
う
に
見
え
る
一
瞬-
-
そ
ん
な
奇
妙
な- 
瞬
を
経
験
し
な
く
っ
て?
 
そ
ん
な
と
き
、
あ
な
た
は
不
意
に
、
こ
う
叫
び
た
い
よ
う
な
気
持
ち
に
な
ら
な
く
て?
 
《
あ
あ
、
も 
う
そ
ん
な
他
人
じ
み
た
顔
し
て
暮
ら
す
の
は
や
め
ま
し
ょ
う
。
ど
う
し
て
そ
ん
な
に
他
の
人
た
ち
を
無
視
し
て
く
ら
せ
る
の
で
し
ょ 
う
。
お
互
い
に
、
ひ
と
り
ぼ
っ
ち
で
死
ん
で
ゆ
か
ね
ば
な
ら
な
い
の
に
、
ど
う
し
て
生
き
て
い
る
と
い
う
こ
の
素
晴
ら
し
い
瞬
間
に
、
 
お
互
い
に
目
を
か
わ
し
、
心
の
な
か
の
や
さ
し
さ
で
相
手
を
か
ば
い
、
慰
め
、
心
か
ら
の
く
つ
ろ
ぎ
を
得
よ
う
と
し
な
い
の
で
し
ょ 
う
》
っ
て:
：:
」 
(
辻
邦
生
『廻
廊
に
て
」) 
だ
ら
だ
ら
と
、
偉
そ
う
な
口
ぶ
り
で
話
を
し
て
し
ま
い
ま
し
た
。
考
え
て
み
ま
す
と
、
浄
土
門
の
皆
さ
ん
が
、
い
ち
ば
ん
熟
知
な
さ
っ
83
て
お
ら
れ
る
こ
と
。
世
親
『
浄
土
論
』
に
申
し
ま
す
。
「
觀
佛
本
願
力
、
遇
無
空
過
者(
遇
う
て
空
し
く
過
ぐ
る
こ
と
無
か
れ)
」
と
は
そ 
の
こ
と
な
の
で
し
ょ
う
か
ら
。
と
す
る
と
ぼ
く
は
、
と
ん
で
も
な
く
釈
迦
に
説
法
の
話
、
釈
迦
の
た
な
ご
こ
ろ
の
上
の
猿
を
演
じ
た
こ
と 
に
な
り
ま
す
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ご
静
聴
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
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